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"A o i Ne viták legyenek, hanem pontos élemzéSt készitsenek a KISZL. 
siérvezétekről. A beszámolóban elhangzott közélettől való elfor-
dulás. Miért?' 
A KISZ vezetőség nem reagál array , hogy a karon egyre több 
öfitevékeny cslport tevékenykedik° Miért van a Karon KISZ, ami nem 
működik Van külön KISZ veZetilég, és vannak külön alapszervezetek, 
a r KISt nem vé4ez!'' . külön politikai munkit..." /Részlet Bárdi Nándor 
félszólalásábol a BTKaYari küldöttgyülés 1985. április 25-i jegy-
zók8nyvéből./ 	 , 	, 
Ilyen és ehbet hasonlo l a kati kozvelemenyt jellemzo kerde-
sekre, követelésekre, kerdesfeltevesekre kritikakra szeretne rea-
gálni ezt az irib, Nem kivin azonban csupin válaszokra koriátoZód-
ni, hanem demonstrálni szeretné azt, ami a ftnti kérdésfelvetések 
biAnyossAgaz a i tenni4arás, 	változás érdekébén.Program is sze- 
rttné lenti l olyan program, amelynek kidolgozoi az idézett killdött-
vülésen vállalták, vállalni merték, bogy a közhangulat ellenére s 
elére állnak azoknak a hallgatóknak, akik Szavak helyett dselekvés.- 
re szánták el magukat. 
1: A kari KISZ vezetőség belye a , Karséletében. 
Ma már biztosan nem akar lenni ami volt: hagyományos alap-
sZervezetek müködését segitő, koordináló és irányito tebtület. 
HAtha hem aziamiért létrehozták; akkor minek, miért nem osZlatjuk 
miért akadnak még mindig olyan bolondok,akik ezt felvállalják? 
A vála8z kulcsát mindenképpen a multban kell keresni: Ez a gondolat-
menetünk szempontjából jelenleg alapok nélküli ház tetej,ének tünő 
Szervezet törtenett soran jogositványok egész sorával bastyázta 
körül magát /mis kérdés, bogy milyen mértékben használja kii, mind-
ezekről, a lemondás egyszerüen őrültség, öngyilkosság lenn,, ne a 
vezető8é4 tágjai l hanem a kar ösSzes hallgatója szempontjaból! 
Nem bedzelve arról, hogy a kari állami és pártvezetés a valóságban 
is egyre jobban lehetové teszi ezek érvényesitését! Akövetkező 
felvetődő kérdés: tudjuk-e mi ez a jelenlegi körülmények között 
talát látSzólag elszakadva a hallgatóktól ervényesiteni ntm anti-
demokra+ikUse ez a képviselet, nem tükrözi-e csupán egyéni véle-
ményünket, ddetleg épp azok ellenében,, akiket szolgálnia kellene. 
Nem élhet-e vissza ez a pár ember - hattérrel -b a poziciójával? 
Nem válhatunk-e "külső hatások játékszerévé? Ki kell védenünk ezt 
az eshetőséget mégpedig azzal s bogy heqlagtóLkklat teremtünk. 
Szeretnénk hangsulyoznis hallgatói bIlis tehat nemcsak azoké, 
akik ea a ma már a többség számára szinte semmit sem jelentő 
9,4x6,4 cmees évenként változó szinii nyomtatott feliratu lapocs-
káért befizettek 24.- forintot ° A bőzis_maugzzésének  
pedig egy valkajakaysketkielői - ogran lehet. 
2 . A—U:2.MM 
2.1. lamaraky4aciális_stb. érdekipyiselet. 
Lehet, hog ezt nehanyan meglepi-e olvassak, különösen rögtön 
a program elsó helyén: hiszen ez elsősorban a KR feladatai 
Helyesbitek; közös feladatunk. Az érdekvédelem gyakorlatiban alap-
vetően azonba=5"(177075éri Hallgatói Ardekképviseleti itendszedcie. 
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Ahhoz bogs ez megfelelően müködjön - kalönösen a csoportok szint-
jén T, segíteni szeretnénk. Ez a segitség azonban semmiképpen nem 
kiVánja erierőszakolit . " 'sziftezetét ölteni, mindenképen az Erdek-
védelMi T.iccsal való konzultáción kell álapulnia. 
Ezé n till, minden szervezeti  keretből függetlendl Széretnénk 
4 
mégteremtení tit érdekképviselet ég# teljesen szabad fortáját, 
amire itt nagyon szeretnénk felhívni a fiurelmet: bármil ell , 
tanulnidnyí, szociális, egyéb rdblémAval barki fel-- reset M'llkét 
Inegkerülve minden szervezeti keretet .. 'nnak, er e e ezli.,hogY kbIlY,- 
11*0116),4h eI,4211eootik- egymist;'renTstb:réSítüilk 'a I;ISZ szobAp31. ey' 
11Üze61 füzétet" Elsosorban strólaPok segitségével si'6rethéhk elői-
segiterW, titt -is hogy a hallgatókban tUdatosdljOnak:Sa'ját lebet 6. 4. 
	
. , 	o, 	 , 
Sege-fit'. 	, ' , , 
Az 4eclékképv,isteletAttipcsitvlall8nösén bagY hangsul kivihunk, 
. . 
belYeíni,g3,0ialCiiit Ugyekrei amikét nem lehet a khron bé101 elíntéi» 
144 be1 kie1€.keU kdpVise14. tt az .a funkció, amit a csak-helyi 
lk i4etek, Uci t' 	. ddő 10 ,ilem 4 ragS. 7. csak nehezen tudna elláthii _ 
tt az 	-miatt, !'all.sa40-no-k nevbZhei ininketi Vilialjuk ,Eil'! 106 13re- , 	*- 
i , t _ &46Z4k, etert V*81g3nink i• At, első lépéseket mé6étttik: 
tes‘a 11Y4ri bs zkedvezrn,e1  uMberip-ill; egY,t1s* 
if''7i 	orbz4gosció ke-Z-4- 'hyeze,86;-Bredme-nYt a jövő tyártól 40 
jbliAtároh 10611 50 54-ős kedvezmény. Indoklási i6r mindenhol 61- 
ető, 9 VhSit; tO2orgalmat nem kívAnják a kötilta terelni) a 1)11.- 
bk dragAbb 06m91letédi költSégéi mítatt. Félkudarö - félsikEi±lA 
-A,Ker48 ,a mUliSttPiriumhozi hozták , az élőfeivétélis iato'hákat Ste,. 
ded köze]jébei hog:V. lebetőVé váljék rehdszeres kontuitidiók felvéu , 
télet Idézek a Maye1őd6éi Iliadztérium VálaszlevÖléből "e , a 
Hollv4,41mi Minisztériumtal eatitt :i.olyan ihtézkedWkiádisd;a ké-
sillitilk i ami megkönnyíténé és dzervezetté tenné b-féléves baliga-.  
fókkai v:416 fogltakPzisbIcato Az intézkedés előkészités alatt All ó .." 
A va.145. 04i' g1221111YRIi_hhLmAinic ism6t csak Na emizsAn vanr1.2hL- 
,. 
kudarci Ug'y4136kUói--kéTaiVont-el Szervez_ettin ega 3.0 egy-egy kon-
tultióiókkal eatekötött látTlitist a laktanyábana 
A köv tkezőkben két olyan ügyet látunk tisttAn, ámely hasonló 
ul 
ellépédt gényelt - az I c evesek számának növelése /at idén 2061/ 
pánikliaAg atot okoz mind öktatók, ,mind hallgatókkörében. Ami biz-
tos: ennyi hallgató oktatdsához se tanar, se taht rém' e énz ninc 
Altg,004,.. 4z okteitás eddig is illanaoan szi ott anyagi 	te elei- 
ben - javulás .helyett - hirtelén és nagyMértékti tosszabbodás várható '  
Nem ,hisszük, hogy tÖbb - szükségképpen hlacSonyabban képzett - krógi. 
tősllől jelentősen többen VilaSttanik a pedagógusi hivhtasti,Taldn 
ihkabb liz okt)litás javitisa mellett a pályát kellene vohzábba 
ttnnil RészleteS felmérést szeigetnénk kósziteni dz ügYben, ezt tl-
jUttatni az illetékesekhez, 1,1i'. ezzel párbuzámosan publikuBbá 
te-nnii, 
- Aztdegennyelvi szakok reformt. fterve egyszer  Végigfutott az öt 
évfolyamon4Most készül a "reform reformja". Ez val6szinüleg lehető-
séget kindl a szükséges változtatásokra, pl, az égetően jelentkező 
óraszámcSökkentéSre, a tantárgydk tematikájának megváltoztatására. 
Az ettel foglalkotó országos bizottság is felkért minket az á1lAs-
fog1alásra4 Szerethénk etzel kapcsolatban is felmérést késziteni. 
Szivesen mellé' 1 ánk mi d n hasonló.. . ball takeZdemén ezésnek is. 
. 	. 	. 	. 	, 
"zzervezetek)..ninc se a ré..gi: éx..te e,mb en ö.bb.é ..nem Le •1.. e , 
het- - 61.:etre lvtz :.oke t A Tteg.16V..6'knél, 	p ak.. az ehevezs az a 
tart Al om t.eij e.,s en. :Tia•As ci: . Ne.veteitik inkább őket 	 at.el 
c so ortoknak Rajtuk  kivul léteznek :már magukat .c5nal10 c.8013„ortnak 
neVezo 	• •.:8 ,45-;.-6.d... 
 
csoport 	: -illetve az tsz szer- 
iesZtőL 	c sop ort :Szeretnék mindkét.f.éle -. hallgatói csoport  ti4yeit 
gondj:ait ...magunkéVg is teirni Mukodesuket segteni A. LkOV..et.ke.ző:.•.ma - 
d okojn kari . .Bzerve. ző. bizotság 	punk e1ő:9 .,. .• ós gy 
rTJET-EM-7776.7517Sarc pi a ipok :Id:61)611i megjelenések 
szorgáltazasa' u.j csoportok keletke zé sekor v az alapfeltételek bizto-
sitása, génzek megsz,erzébe:; •-hogy me:gfelelo , timcg atás 4rd ekéb en • 
toztat•ni -. a :,következő :he lYz et en 	lehetőleg 	 .az .egye'-' 
temi KISZ ..Bizottság évi kö.It.ségVeté's.é' .kb . 1 millió forint, Ebből 
az egyetemi-, : timo'gat.is 100.,•000 fórinti .ebből 	BTKar, -AZ u.tóbbi• év ek- 
ben. .re:nd zeres:en 8.-000. orintot Jkapott 	 • •. 
	
. - :b/ •:3zereplési9:;publi.kilási 	-lehetőségeket próbálunk b izt o- 
sit ani pl  a kovtkező módoko 
BBlcsész 	ok 	t'endeztink 	3.4.r.Pk:Klubban: - .ahol lehetőség 
gatoi- ..c -s.oportok. , beinutatkozasa_ra 9•• rendszéres . 'szerepIé sere , 
hallgatói tu.doma."-nycs.,.; Mtivészi alkotisok: bemutatásárae Ezeken a napo-
kon . a. klUb‘•.-egésZ. nap - ,nyitva tartaria,;, - 	.bemehetne.‘ tea stb.- mel- 
let t beszélgetni„ Az első ilyen Bölcsész Nap valószinii időpontja 
október 3. 
Uj életre szeretnénk hívni az 	a Iu.vernaumot amely alkalmas 
lenne a legjobb TDK dolgozatok rerdszeres  
,sZe.retnék nyujtani hallgatói csoportok:,által kez-
tet-ii"6-nY-eZe't-t- előadáSO- ::— .élőadt'ssorozatok tanfol ramok wzeiVezéséhez. 
pl a mintahogy mar megtet . u - a szeptember 1 -an 7Frénészek s néhány 
régi -magyaros  s zám4ra.,izdulo.„programo,z6,.., 
dr.' ,U.'t'ab:b'''.41•61-1:4646';i" -7b-sbioVrt•61t --P-1--rdittl'IS'At'--ki'Vlii•jtti::-:15-048Ii6:iffi-y'210 1 . 
f elkéraitW_:44A.T.IsZetek-etic :mutaig..05:k 	 lattatótunkát 
kutat4R1 teruletuk grit1ezósi :aktuálissá 
'te9z1 arnost eikészult otév 	időttaniraf: 
14: niegq öliiriec 	1.1Te7)35i-elte t.,;•(;:atbi ebbe 411:. -ilia 1 - 
;gai6k 15,":6k 	'.6.dhat 	 tájZto. ztat.ársti.ryuv(aTr..611.•;;:::: 	gyz '5.6z-- 
'jeaet;2:'é 'ge faé ,rr megahku.lS 	dorno Dikkor tritinkájátt 
f.Pagiteiti •:6,7=67"--lianyof.sule akt71:14lfibk ,:::e't emgivei- 
(b.dz.in 	StUttt1 Ecyrté1,2 	 és a le neq e 1- 
ors z 
vettek 	 e 	k 	 E 1:11  
,:e/ gredul az $73:24.5 . tfök; s 
tilaPstei-ve zetekbe tornomtu1 Célirnk itt seglteria aia:,:egyet 
-Valt5 megismmrkedcst 5 	b4S.13 .azket; 
,Steretnc-Ink:9A kari UJSZ s,zer-V-e'te 
as_o plorttylv:: 	1,11i6t4i, (Kb 	111,e_t_VIet 'az ott mukodo közösségek 
között, Stor_o•Sábbegytittratikad -4.•:s.i. alakulna l 	 • . L.1 	.7; 
a :2„ 	.S 	 tettlae:i:,nk s  
kar.:tf I - 
AIL." aztot 
K-ar é1etóben 3 lehető &gte:-:.extlrrti 	detb dly!lnézipb.dit.1 
érdekek 	 4b 	t iven: en'.• -:-.1411.,:t;jeleait oz.) ,p 
t t 	 r 	 .:; 	;.; 	 . 	• 
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gyakorlatban? Az eddig felsoroltak mellett a következőket: 	. 
Lévén a_ KISZ . elsősorban politikai szervezet lehetőleg is-
inerje minden kexi, politikai, a .szó legszélesebb értelemben vett 
véleményt, mozgást; foglaljon -•minéln . gyorsabban állást ezekben 
az ügyekben, sot- maga keltsen elsősorban politikai "hangulatot". 
-;..Ismerje Meg a kar egész Szervezetének /Mari tanács, állami ye- 
zet-és', 	ODKISZ, Szakszervezet, kari bizottságok, tanszékek stb,/ 
tevékénységet, • ha ken lépjen fel itt hallgatói érdekekért. 
. 	OrszáEos politikai vitákban elsősorban a hallgatókat • érintő 
ügyekben foglaljon SllÍst. TljORoztató. előadások szervezését terve-
zi,. '61yan, hallgatókat érdeklő politikai témákról, amelyekről . a 
sajtóból kévéset lehet megtudni: elsőként a kormány augusztus 15-i 
határozatához szeretnénk kapcsolódni, a Bős /Gdzikovót nagymarosi 
vizléricsőrendszer épitésével kapcsolatban egy előadásfórummal, 
illetve egy Gondolat-jel külön számterjesztésével,  ahol szakértő 
beszélne .a témáról illetve válaszolna a felvetődő kérdésekre. Nem 
szeretnénk kihasználatlanul hagyni azt a lehetőséget sem; amit az 
előző tanévben-a pártkongresszushoz intézett levélkteyi kapott. vá.. , 
laszt rejt - magibant tájékoztatás - a határainkon tul 615 magyarok 
helyzetéről illetve az 'ezzel 'kapcsolatos politikai próbálkozások- 
.fellépésekrői, - eredményekről, kudarcokról. Tervezünk egy elő- 
egyházpolitikai kérdéseiről is és nem ártana egy, a szocialista 
orsOgo4. j'elenlegi helyzetéről a köztük való jelenlegi helyzettinkről 
semi 
BTKa Kari KISZ 
. b/ Szeretnék megszervezni néhány a •kar órészét me mozditó 
Programot, - :elsősorban a már fent emlitett olcsészapők keret en. 
Ebbol - p4ldáUl:•nem:maradhat .ki .egy régi hagyományokat felelevenitő 
kari müveltségi vetélkedő. 
a/ .A .hallgatókat'. tálékoztatlitik -a legfontosabb., őket érintő ügyek-
ről és tevékenySégükrőf, reszben megragadva a GOndola. ..jel nyujtotta 
. lehetőségeket, ,' részben :szórá, lapok 
. 3. Zárszó Befejezésül szeretnénk .:b8ngst4y.O:znV, ez -: a' program, 
;nem:•• leZ•4rntart3-abizil . thódoOulikc 	,főként'' , a-.bőir-üléS'lehetőségét 
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serezése. •.. 	• 
Gondolat jel 1985.2,sz. 
B alázs Gábor 
Fischer Lajos 	 IV.történelamrhémet 	ODKISZ .képviselő 
titkár 
Az Utolsó ;ta,vra 
A Gondolat4jel a Kar egészének 
Minden olyan /nem kiNezetten szépirodalmi, vagy szaktudományi/ 
jellegű gondolatnak . potenciális fóruma,tehát, amely a Kar Igeszével 
annak egy részével vagy alai- egyetlen tagjával irói, olvasoi, vagy 
tematikus utou kapósolatos, pontos4 kifejtett s tisztaszindéku és saját. 
Iris közlésének a szerkesztőigg részéről csak a fenti elvek 
megsértése vagy a lap szük terje'dOlme lebet akadálya. 
Bármiléle cikk megjelenésével vagy Meg nem jelenésével kap. 
csolatias dologban a szerkesztőség Mindig vállalja saját döntésdts 
A lapban valo megjelenés caul:4n at'ra bizonyiték, bogy a dzerzővel 
/szerzőkkel/ egyetértilnk e,10A19:11*.extésében:. 
A publikációgondolati-agáTiondanivalója azonban /remélbető. 
leg/ a mindenkori konkrét szerző /k/ sajátja, A szerkesztőség tag-
jainak a már megjelent ,  irások tat,Apl.mához való viszonya mindig 
tisztán clvasSi jel1gU4 tehát sZ4Me1yés- jog; maginügy. 
e.10 4,0",". ;$ 
